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ANO XI. Madrid 29 de febrero de 1916.
e
NUM. 49.
•
O ICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL --Excedencias en el Cuerpo General.--Re
-suelve instancia del Cap. de F. D. A. Gómez.--Ascenso del íd.--
!dem del id. don L. González.—Destinos al íd. P. E. Montero y a los
id. de C. D. A. Gascón y D. F. Montero.—Sobre saludo de",maestres
de marinería y ariillería.—Graduación y sueldo a un contramaestre.
—Resuelve instancia de un íd.—Impresión de hojas sanitarias de
marinería y tropa.—Aprueba lo ordenado por el Comandante general
de Ferro!, sobre vestuario a un paisano condenado.—Resuelve
tancia de D.' T. Capelevina.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba deslinde para pesca de
salmón en el río Sella.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba programas de estudios de alum
nos de Administración.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA,—Clasificación de retiros.
Anuncio de stabasta.
Secei ficial
•
PEALES ÓRDENES
-^
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circiactr.—Exemo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se expre
sa, pase la revista administrativa del próximo mes
de marzo en la situación que se menciona:
D.
D.
»
ESCALA DE TIERRA
Capitanes denavio.
EXCEDENTES:FORZOSOS
Angel Elrluayen y Mathé.—Senador.
José Riera y Alberni.
Ramón Carranza y Reguera.—Senador.
Capitanes de fragata.
Genaro Jaspe y Moscoso:
Carlos Núñez de Prado.
César Rodríguez Bárcena.
José J. de Lassaleta y Salazar.
José M.a Súnyer y Gornis.
Luis Oliag y Miranda.
ESCALA DE MAR
Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Luis Ruiz Berdejo.
• Mario Quijano y Artacho. Escuela de Zoología y Pesca.
» Maximiliano Power.
» Ignacio Martínez y García.
» Justo Martínez. En comisión Auxiliar E. M. apostadero
de Ferrol.
.» Julio Lissarrague
• Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
» Andrés Elvira. En comisión Auxiliar E. M. apostadero
de Ferrol.
» Leopoldo Colombo. En comisión Ayudante Marina Puen
te Mayorga.
.» Angel Blatico y Serrallo. .
» Angel Gamboa y Navarro:
» Jesús Aguiar. En comisión Ayudante Marina Santoña.
» José Jáudenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán ge
neral.
» Francisco Rozas. Ayudante del contraalmirante Antón.
» Victor Garay y Moro.
» Fernando Carranza. En comisión extranjero.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui.En comisión Secretario Jun
ta exámenes de capitanes y pilotos de la Marina mer
cante.
» Juan Diaz Escribano. Profesor Escuela Naval
» Luis Noval de Celis.
» José Luis Coloma. Escuela Zoología y Pesca. -
» Salvador Ruiz Berdejo. Ayudante del vicealmirante
Guitart.
» Arsenio
» José González Roldán. En comisión Auxiliar E. M. Cádiz
D. Luis Garcia Caveda. En comisión Ayudante Marina Zu
maya.
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Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión ayudante JefeEstado Mayor central.
Miguel Sas2,-rera, Ayudante del Sr. Mlnistro.
Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias. AyudanteComandancia Marina de Cádiz (interino.)
Luis Cebreiro y Sa.njuán. Comisión Hidrográfica.
Angel Fernández Piña.
.=‘, Andrés Freire de Arana.
1. Manuel García Díaz. En comisión Auxiliar del taller. de
Electricidad y Torpedos del arenal de Cartagena.Senén eaveda.
Tomás Sostoa. Ayudante :.,)iltraalmirante:Buhigas.
ESCALA. DE TIERRA
Capitanes de corbeta.
Antonio Gastón y Méndez.
Salvador Guardiola.
Carlos Rubio.
Rafael Párraga.
Juan de Flórez. En comisión Ayudante-Marina Isla Cris
tina.
Sebastián Noval.
Francisco Moreno Eliza.
• Antonio de la lucera, Alumno de Zoologia y Pesca ma
rítima.
Victoriano Roca. En comisión 2.° Comandante:de Marina
de Cartagena.
Alfonso Perate.En comisión Ayudante Marina San Feliú.
León Alvargonzález. -
Eugenio Pasquín. Alumno de Zoología y Pescamarítima.
José M. Caballero, En comisión 2.° Comandante de IVIari
na de San Sebastián.
ManuelMolini.Encomisión Comandancia Marina Bilbao.
Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián:
» Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina de
Marbella.
» Antonio Villalón. En. comisión Ayudante Comandancia
de Mg.rina de Barcelona.
Gerardo BUstillo.
Guillermo Colmenares. En comisión Ayudante de Mari
na de Garrucha.
Juan Romero. En comisión, Dirección general de, Nave
gación y Pesca
Alfredo Fernández Valero. En comisión, Ayudante Mari-.
na de Lanzarote.
» José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pavía. En comisión Ayudante:Marina-de Vélez
Málaga.
» Amando Pontes . . .
Juan García de la Mata.
» Rafael Guitián. . . .
• Juan de Miranda. . .
Angel Carrasco . . .
Ramón de la Fuente y Herrera, órdenes Sr. Capitán ge
neral. En comisión.
Alfonso Moreno de Arcos.
• Rogelio Rodríguez de la Presa.
ESCALA DE MAR
Tenientes de navío.
EXCEDENTES FORZOSOS.
D. José Maria.Gámez y Fossi.
• Francisco Cano Wai$.
Indalecio Núñez Quijano.
Ramón Bullón y Fernández.
Rafael de la Piñera y Tomé.
Francisco Martínez Domenech.
D.
))
))
1)
))
))
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Ramón Navia-Osorio y Castropol.
» JacoU Rodríguez San Martín.
» Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
» Juan de Bona y Linares.
ESCALA DE TIERRA
leniente de navio.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. José ja Roldán y Sánchez de la Fuente.
De real orcen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 26 de.febrero de 1916.
o E17A1inirante Jefe del Estado Mayor:central
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de ,Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Adolfo Gómez Rubé,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien conceder a dicho jefe dos meses de licencia
con todo el sueldo para.esta Corte y Puerto de San
ta María, con arreglo a lo determinado en el artícu
lo. 31 del vigente reglamento de licencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de febrero de 1916. •
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: *Existiendo vacante en el empleó de
capitán de navío de la escala de mar y habiendo
cumplido las condiciones reglamentarias para el
ascenso el capitán de fragata de dicha escala don
Adolfo Gómez Rubé, S.' M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido a bien promover a su inmediato empleo a di
cho jefe, con antigüedad de 12 de diciembre de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Cómandante general del apostadero de Cádiz.
,Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo' de
capitán de navío de la escala de mar y habiendo
cumplido sus condiciones reglamentarias para el
ascenso el capitán de fragata D. Luis González
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Quintas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a dicho jefe a su inmediato empleo, con
antigüedad de 1.° del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 26 de febrero de 1916.
ME itANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayo.') central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Eugenio
Montero y Reguera, Comandante del cañonero Bo
nifaz, en relevo del jefe de igual empleo D. Anto
nio Rojí Y ,Echenique, que cumple en 8 de marzo
próximo el tiempo reglamentario en el mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. ,Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Antonio
Gascón y Cubells, Jefe interino del 4.9 Negociado
(Escuelas y Academias) de la 2•' Sección (Personal)
del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General segundo Jefe del E. M central.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fran
ciscoMontero yBelando, pase destinado para even
tualidades del servicio al apostadero de Cádiz, a las
órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Contramaestres y Condestables
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante ge
‘neral dei. apostadero de Cartagena, acompañando
expediente incoado por reclamación hecha por un
segundo condestable, a causa de no haberle salu
dado un maestre de artillería, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer, que los maestres de marinería tienen la
obligación de saludar a los segundos contramaes
tres de la Armada, y los maestres de Artillería a
los segundos condestables, estén o no acogidos a
los nuevos reglamentos de sus cuerpos respecti
vos, siendo también saludados por el personal de
marinería a que se refiere el último párrafo del
artículo 4.° de los citados reglamentos, aprobados
por reales decretos de 21 de septiembre y 28 de
octubre de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su'conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena .
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al segundo contramaestre de Arma
da D. José Castro Latorre, la graduación y sueldo
de alférez de navío, desde el día 19 del presente
mes, en que cumplió los requisitos para ello.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• - -~111,111,4111.■____
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el segundo contramaestre de puerto Fran
cisco Pareja Blasco, en súplica de abono de tiempo
de servicio por el que permaneció en la reserva de
marinería, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 8 de febrero del presente año, se ha ser
vido desestimar la petición del recurrente..
De real orden lo digo a V.E..para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.
. Madrid 25 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Alayor central.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de Te--:
nerife.
Mai iner la
Excmo. Sr.: Como resultado de las comunica
ciones- de los Comandantes generales de la escua
dra y ap-)stacl3ro de Cartagena, solicitando la re
misión de las hojas sanitarias a que se refiere la
real orden de 1.° de octubre' de 1915 (D. O. mime
ro 226) para su unión a las libretas de marinería y
tropa, S. I. el. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que por la Im
prenta de este Ministerio, se proceda a la impre
sión y tirada de 20.000 de aquellas, para marinería
y 4.000 para individuos de tropa, con las que se
atenderá a completar las libretas en uso, debiendo
tenerse en cuenta, en la impresión de nuevas li
bretas, lo dispuesto en aquella real orden.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el gasto
•
presupuesto de doscienfas sesenta y dos
pesetas reinle céntimos (262'20 pesetas) para aque
lla impresión y tirada, se abone con cargo al ca
pítulo 13, artículo 4.°, concepto «Para impresión
de reglamentos y otras publicaciones marítimas
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. .muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general ele Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.328, de 14 de diciembre último, del Coman
dante general del apostadero de Ferrol, en la que
manifiesta haber ordenado que al paisano proce
sado Prudencio Barbarias Bilbao, se le facilite la
parte proporcional de vestuario al ario de campaña
a que ha sido condenado por úso de documentos
pertenecientes a otro, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servido disponer que
se apruebe lo ordenado por dicho Comandante ge
neral y que en casos como el que se trata, y en
analogía con lo prevenido para los marineros de
sertores de buques mercantes, sb facilite a los in
dividuos las prendas de vestuario indispensables
si el tiempo porque fueron condenados es de seis
meses, y una cuarta parte de vestuario si es por
un año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectgs.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1916.
,t A ND
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina -y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por D. Toribia Capdevilla Lacruz, viuda
del capitán de hifantería de Marina D. Juan Reyes
Ruiz, en súplica de que se conceda a su hijo don
Luis el ingreso en el colegio de Guadalajara, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por el Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la Guerra, se ha servido desestimar
lo solicitado por haber transcurrido más de cinco
años entre el origen de la enfermedad y el falleci
miento del causante, según lo dispuesto en el ar
tículo 2.°, modificado, de los Estatutos.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1916.
MERA N DA.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
MaYstegación ypescamarítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de deslinde de
la parte marítima y fluvial del río Sella, para los
efectos de los reglamentos de pesca del salmón, que
eleva el Comandante de la provincia marítima de
Gijón, y que ha efectuado dicha autoridad de Ma
rina en unión del Ingeniero eJefe de Obras públicas,
de la provincia de Oviedo, en cumplimiento de las
reales órdenes de Fomento y de este Ministe jo de
25 de marzo de.1913 y 17 de marzo de 1915, respec
tivamente, S. M. el-Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Dirección general de Na
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vegación y Pesca marítima, ha tenido a bien
aprobar el mencionado deslinde, en los términos
propuestos en el acta que se acompaña, pero sólo
mientras subsista la presa a que en la misma se
hace referencia, toda vez que su desaparición pi
diera tal vez alterar el límite a que llegan las ma
reas en el, mencionado río.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 25 defebrerode1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gijón.
4.--41111■■••--
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Redactados los programas corres
pondientes al tercer trimestre del plan de estudios
de los alféreces alumnos de Administración de la
Armada, conforme a lo determinado en la real or
den de 30 de septiembre de 1914 (D. O. núm. 220),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
PROGRAMA
I) E
CONTABILIDAD DEL MATERIAL DE BUQUES
(Pertrechos,—Medicinas.—Víveres.—Fondos económicos.—Cauda les).
LECCIÓN La
COn tabilidad de pertrechos.
Pertrechos.—Su definición.—Oficiales de cargo.—De
beres y responsabilidades.--Casos en que los expresados
funcionarios quedan libres de responsabilidad.—Requi
sitos que deben exigir para el recibo, entrega o consumo
de efectos y materiales.--Limitación y cese de la respon
sabilidad de los oficiales de cargo. -Intervención e Ins
pección de la contabilidad de pertrechos.
LECCIÓN 2.n
COutab u idad de pertrechos. (Continuación).
Armamento de un buque.—Redacción del reglamento
o inventario.—Trámite que sigue hasta su aprobación de
finitiva.—Relaciones que deduce el Negociado de Aco
pios del inventario.—Señalamiento de local y guarda
almacén para la custodia de efectos separados para un
buque.—Libretas de armamentos.—Condiciones que han
de reunir los efectos para que sean separados con desti
no a un buque en armamento.—Forma de hacerse cargo
los oficiales de los suyos al empezar el armamento, y de
los efectos que con posterioridad se reciban o elaboren
en el arsenal con elmismo objeto. Pliegos de cargos.--
Redacción y valoración de ellos.—Caso especial de que
no esté aprobado el inventario al disponerse el arma
mento de un buque.—Terminacióndel armamento.--Re
laciones de 'efectos dejados de facilitar por falta de exis
tencias.—Tramitación de ellasy objeto.—Cancelación de
libretas, firma de pliegos de cargo y giro de éstos.—Caso
de salir el buque a la mar antes de que se verifique la
cancelación. - Redacción de inventarios y pliegos de car
gos cuando los buques se adquieran construidos.
LECCIÓN 3.a
Contabilidad de pertrechos. (Continuación).
Modificaciones posteriores al armamento.—Aumentos
al inventario.--Sus clases.—Autoridades que los aprue
ban.—Anotaciones que originan los aumentos definiti
vos, los provisionales y los de esta clase que tomen des
pués aquel carácter.—Idem los provisionales cuando ce
sen las causas que los motivaron.—Disminuciones o ba
jas. -Sus clases.--Anotaciones que originan.—Liquida
ción de pliegos de cargo adicionales.—Casos en que se
practica y forma en que debe hacerse.—Noticias sobre
modificaciones en los inventarios que deben darse a la
Jefatura de armamentos y Comisaría del arsenal.—Re
dacción de nuevo inventario.
LECCIÓN 4.a
COntabiliclad de pertrechos. (Continuación).
Base de la contabilidad de pertrechos.—Objeto y fin
de la cuenta.—Registro anual de cargos y datas.—Su for
ma y explicación de las operaciones que en él se•hacen.
Registro de documentos de cargo.--Su forma, anotacio
nes que en él se practican y funcionarios que deben
subscribirlas.---Diferencia entre estos dos documentos.—
Cuenta de pertrechos.—Período que abraza y documen
tos que la constituyen.
LECCIÓN 5.a
Contabilidadfiepertrechos. (Continuación).
Documentos que se comprenden en las cuentas de per
trechos.—Talonarios de documentos de cargo y data.—
Documentos que originan los aumentos al inventario y
operaciones que con ellos se hacen.—Idem las remisio
nes alarseual.—Idem que deben redactarse para cance
lar los aumentos o bajas definitivas.—Datas por consu
mos.—Base para la redacción de los documentos que las
justifican y comprobación de ellos.—Cargos por elabora
ción.—Documentos que originan los auxilios según los
diferentes casos.
•
LECCIÓN 6.'
•
Contabilidadtde pertrechos (Continitación).
Reemplazos; sus clases, autoridades que los disponen
y base para efectuarlos.—Documentos que se formulan
para los reemplazos. Relaciones y cuadernos de efectos
pendientes.—Anotaciones que en ellos se practican.—
Caso en que los reemplazos se efee,tuen fuera del arsenal.
Documentos de cargo y data que deben redactarse des
pués de combate, incendio, etc.—Recuentos; casos en
que se practican y documentos a que pueden dar lugar.
Pérdidas; documentos que originan las ¡rremediables y
las culpables.—Valor que se asigna a los efectos en estas
últimas.
LECCIÓN 7.a
Contabilidad de pertrechos. (Continuación).
Desarme de un buque. —Inventario de 1.os efectos que
deben quedar a bordo y remisión de los demás, al arse
nal. Trámite y objeto de las relaciones de efectos pendien
tes de reemplazar por el fondo económico. _Admisión en
el arsenal de efectos cuyo reemplazo corresponde a dicho
fondo.—Unicos casos en que estos efectos -figuran en-las
cuentas de pertrechos.—Cuenta de desarme.—Docume-n
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tos que la forman y relaciones que se redactan cuandoresultan diferenciast—Funcionarios que deben rendir
esta cuenta cuando el buque que desarma no tiene Con
tador.
LECCIÓN 8.a
Contabilidad de pertrechos. (Conclusión).
Tramitación y examen de las cuentas de pertrechos.—
Plazos para rendir estas cuentas y prórrogas que puedensolicitarse.—Caso de hallarse el buque en la mar o en
puerto extranjero en la época de la rendición de las
cuentas.—Censura facultativa: su alcance.--Censura ad
ministrativa: puntos que debe abrazan—Caso de que al
rendir una cuenta no se hubiese recibido comprobada la
certificación de la anterior.—Funcionarios que inspec
ccionan esta contabilidad.
LECCIÓN 9.1
Contabilidad demedicinas
Aspectos bajo los que hay que considerar esta conta
bilidad.—Procedimiento seguido para la adquisición do
medicinas.—Inventarios y pliegos de cargo.—Entregas a
buques.—Justificación de los consumos. — Registro de
cargos y datas.- -Cuenta de medicinas.— Plazo para su
rendición y documentos que la constituyen.—Compro
bación de la cuenta. --Reemplazos de Consumos en las
capitales de los apostaderos o en otros puntos.—Opera
ciones en caso de desarme del buque, para viajes de lar
ga duración o a puntos distantes. Cuenta de envases de
medicinas.
LECCIÓN 10.a
Contabilidad de víveres
Exposición y crítica del sistema seguido para el sumi
nistro de víveres.—Forma en que se verificaban antes
los acopios.—Formalidades para las entregas a buques y
arsenales.—Idem para los reconocimientos.—Contabili
dad de las provisiones.—Cuentas que rendían los buques
y arsenales.—Reclamaciones que por víveres se hacían
en nóminas y ajustes.—Cuenta de envases.
LECCIÓN 11.
Contabilidad de víveres. (Conclusión).
Forma en que el Estado satisface las raciones en la ac
tualidad.—Junta encargada de la administración del ser
vicio de víveres.—Facultades de ella y régimen que or
dinariamente se sigue.--Forma de llevar a cabo las ad
quisiciones.—Suministro diario.—Reglas para efectuar
lo.—Cabo de compras, sus funciones.—Formalidades que
han de observarse al recibir víveres a bordo. —Contabi
lidad de este servicio.—Datos estadísticos.
LECCION 12.
Fondos económicos.
Su constitución y cantidades que en ellos ingresan.—
Junta encargada de la administración de este fondo, se
gún la clase de buque.—Cuándo se considera contituída
la Junta.—Celebración de las sesiones. Actas de ellas.—
Caso en que el Presidente o alguno de los vocales no esté
conforme con el acuerdo tomado.—Responsabilidad de
los funcionarios que forman esta Junta.—Efectos que
está facultada la Junta para adquirir.—Caso de que no
existan en el mercado los que se hayan de adquirir, o su
precio sea excesivo.—Caso en que no haya fondos para
abonar un auxilio prestado por elarsenal y se le adeude
albuque por la Hacienda alguna consignación.
LECCIÓN 13.
Fondos económicos de buques.
Efectos cuyo reemplazo corresponde a estós fondos.
Obras que se ejecutan con cargo a ellos.—Otras obliga
ciones que se sufragan por los mismos.—Formalidades
•
que deben seguirse para la ejecución de las obras.—Idem
para la adquisición de efectos.—Obligaciones del Conta
dor como Secretario de la Junta de administración de
estos fondos.
LECCIÓN 14.
Fondos económicos de buques. (Conclusión).
„ Cuentas trimestrales.- -Su justificación y estructura.---
Documentos que la acompañan y trámites que sigue.--
Juntas revisoras.--L-Su constitución y procedimientos
para el exámen de las que rinden los buques.--Revistas
de inspección.—Autoridades y funcionarios que las pa
san.—Liquidación y reintegro del fondo al desarme del
buque.
LECCIÓN 15.
Contabilidad de caudales.
Cajas de caudales.—Claveros e inspectores de la de los.
buques y principales dependencias de laMarina.-14-iondosque en ellas se custodian.—Formalidades para las
operaciones de introducción y extracción.- Caso de no
poder asistir algún clavero.—Papeleta de caja; su forma.
Libro de caja; su forma y requisitos de que debe constar.
•
LECCIÓN 16.
Contabilidad de caudales. (Continuación).
Fondos que se custodian en las cajas.— Habilitación;
requisitos de las introducciones y extracciones.--Fondo
económico; requisito especial que necesitan las papele
tas.—Descuentos, justificación de las extracciones.--Bri
gadas.—Pagamentos, formalidades quedeben observarse
en este acto.—Responsabilidad en los pagos.—Recuentos,
casos en que deben practicarse y forma do llevarlos a
cabo.--Cómo debe hacerse constar la existencia de mo
neda distinta de la española.—Actas de arqueo.---Cantí
dades que allona la Hacienda en caso de falta por nau
fragio, incendio, accidente análogo o desfalco.
LECCIÓN 17.
Contabilidad,'de caudales. (Conclusión).
Cuentas de caudales. —Su extructura. —Operaciones
que se practican en estas cuentas.—Redacción de lacuen
ta y demostración final de las existencias resultantes.—
Documentos que justifican estas cuentas —Cuenta espe
cial que rinde el Comisario de la escuadra, los Habilita
dos generales de los apostaderos y lbs de las comisiones
de Marina en el extranjero.
PROGRAMA
' de subsistencias navales.
PAPELETA 1.a
Generalidades.
Subsistencias navales.--Definición.---Formas en que
puede verificarse el servicio de subsistencias.---Procedi
miento seguido por la Marina española para la adquisi
ción y suministro de víveres.—Importancia de la misión
que en este servicio desempeñan los contadores de los
buques o establecimientos.—Diferentes clases de raciones
que se suministran en la Armada y géneros que las cons
tituyen.—Clasificación de estos géneros para su estudio.
PAPELETA 2•a
Carnes vivas.
Carne.—Definición.—Animales cuya carne se utiliza
principalmente en la Armada.—Formas en que pueden
adquirirse las carnes.--Carnes que más generalmente se
adquieren vivas.—Caracteres que debe reunir el ganado
vacuno.—Reconocimiento de la edad.—Idem del estado
de salud.— Enfermedades más importantes: a) carbunclo,
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b) glosopeda, e) tuberculosis, dr viruela. Carne útil que
puedo obtenerse de una res viva.—Formula
de Quetelet.
Caracteres y reconocimiento del ganado bovino y cabrío.
Aves más utilizadas.—Gallinas; caracteres que deben reu
nin—Enferrnedades y medios de curar: a) la pepita b) el
moquillo o difteria, e) el granillo.- Conservación de ani
males vivos.--Condiciones que deben reunir los locales
en que se conserven.
PAPELETA 3.a
Carnes 'muertas frescas.
Caracteres que deben reunir las carnes muertas de ma
rníferos.—Diferencias entre las de yapa, buey y toro.—
o\ Caracteres de las de carnero, cordero, cabra, cerdo y eaballo.—Caracteres que hace considerar estas carnes comovál inadmisibles.—Idem que deben reunir las carnes müertas
zt; de aves.- -Peces.—Sus caracteres. —Conservación de las
carnes muertas frescas: a) por congelación, b) por salazón,
e) por cocción, etc.—Utilización de la carne.—Forma pre
ferible de cocción.—Caldo.--Falsificación y medios de
reconocerla.
PAPELETA 4.a•
Carnes en conserva.
Distintas formas de preparar las carnes en conserva. --
D-esecación.— Ahumado.—Salazón.—Bañado.—Procedi
miento de Appert y perfeccionamientos posterioresintro
ducidos en élhasta elde Martín de Lignac.-Extracto, pol
vo, tabletas y otras preparaciones de carne.—Reconoci
miento de conservas: a) por la calidad de la hoja de lata
del envase, b) por el aspecto exterior de este, y e) por el
examen del contenido.--Conservas de. pescado.—Ba
calao.—Preparación, carácteres que debe reunir y forma
en que debe conservarse.
PAPELETA 5.a
Productos de animales.
Jamón.—Forma de prepararlo.—Caracteres que debe
presentar y modo de conservarlo.—Tocino.—Sus clases.
Preparación del tocino salado.—Caracteres que debe reu
nir.—Alteraciones principales que sufre: a) dermes,
b) aglosa, e) piofila, d) lacería, e) triquina o triehina,
f) vegetación.—Formas en que se , adquiere el tocino y
medios de conservarlo.—Mantecas.--Clases.----Procedi
mientos para preparar la llamada de vaca.—Composición
de esta manteca.—Caracteres que debe reunir y forma en
que generalmente se presenta en el mercado.—Prepa
ración de la manteca de cerdo.—Caracteres que debe
presentan—Falsificaciones y adulteraciones principales
y medios de reconocerlas, adición de sal, ídem de agua,
ídem de sustancias vegetales o minerales y la de otras
grasas inferiores.
Conservación de este producto.—Huevos.--Composi
ción y recorlocimiento.—Distintos medios de conservar
los.—Huevos artificiales.
Cereales.—Definición y especificación de los más usa
dos como alimentos.--Trigo.—Sus caracteres y clasifica
ción.—Trigos duros, semiduros y blandos.—Caracteres
de los principales elementos que constituyen este cereal:
a) almidón, b) dextrina, e) glucosa, d) celulosa, e) gluten,
etc:, etc.—Alteraciones y enfermedades más frecuentes:
a) tizón, b) carbón, e) herrumbre, d) niebla, e) conerzue
lo.—Insectos que -atacan al trigo, a) calandra granaria,
b) alucita ceredella, e) tinca granella.—Reconocimiento
del trigo que haya de adqüirirse.—Peso del trigo.—Sitó- ,
metros—Conservación de los trigos.--Distintas clases de
graneros.—Condiciones que deben reunir los aereos y los
subterráneos o silos.—Graneros mecánicos.—Ligera idea
de los de el marqués de Auxy, de Huart, de Cambray, de
Duhaniel de Moreau y de Smith.—Silos perfeccionados.
Aparatos auxiliares, ensacadores, elevadores, básculas,
etp. etc.
PAPELETA 7•a
Harina
Harina.—Defiinición.—Limpieza del trigo. Aparatos
para limpieza (cribas, tararas, deschinadores, separado
res de semillas, columnas despuntadoras, cepilladoras,
aparatos magnéticos, calibradoras, colectores de pol
vo, etc).—Molienda del trigo.—Clases y composición de
las piedras o muelas.—Picado y repicado de ellas.—
Constitución del molino primitivo y modificaciones in
troducidas posteriormente.—Distintas clases de molien
da.—Cernido de la harina.—Cedazos y aparatos perfec
cionados.—Carácteres que debe reunir la harina.--Com
posición de ella.--r-Obtención del gluten.—Aleurómetro
apreciador de harinas de Robinet, baston-sonda y puñal
cata harinas.—Alteraciones y adulteraciones principales
de la harina.—Reconocimiento de lamezcla de semillas
de otras plantas, cizaña, neguilla, melampero y mostaza.
Adulteraciones por la mezcla de harinas de otros cerea
les, de leguminosas, de féculas y de substancias minera
les.—Alteración de la harina por la humedad, calor y
ataques de insectos.—Conservación en almacenes o de
pósitos.—Envases perfeccionados. — Otras harinas em
pleadas en la alimentación.—Carácteres procedencia y
preparación del sagu, tapioca y arrow-rrow.- Recono
cimiento do falsificaciones de estas harinas.
PAPELETA 8.a
Pan,
Pan.—Definición.—Operaciones que constituyen la pa
nificación.—Fermentación, sus clases. Causas que la
originan.—Fermentos usados en la panificación.—Leva
dura de pan.—Forma de obtenerla.—Levadura de cer
veza; sus caracteres y falsificaciones principales.—Fer
mentos químicos.—Condiciones que deben reunir las
substancias que constituyen el pan.—Amasijo; forma de
hacerlo.—Amasaderas mecánicas.—Sus clases.— Ligera
descripción de las de Lecart, Herber, Werner, Pfleidrer,
Asselin y Deliry.—Bregon o bregadera.—Distintas clases
de masas que pueden obtenerse.—División de la masa
Corta-pastas y panimetros.—Horno primitivo.—Enhor
nado y cocción_ de la masa. -Hornos perfeccionados.—
Sus clases.—Descripción sucinta de los de Lepinasse, Ro
lland, Urpi y González Altimira.
PAPELETA 9•a
Pan
o
Pan.—Caracteres, composición química y clasificación
del mismo. -Alteraciones y adulteraciones principales.
Conservación. —Galleta. — Fabricación.-- Amasaderas y
aparatos divisores de masa.—Caracteres que debe reunir
la galleta. - Alteraciones y adulteraciones. — Conserva
ción. — Pan prensado, galleta-carne, pan agalletado.—
Pastas para sopas.—Aparatos para su fabrieación.—Adul
teraciones principales y reconocimiento de ellas.—Con
servación.
PAPELETA 10
Arroz y azúcar.
Arroz.--Caracteres y clases.—Cuidados que exige su
conservación.—Azúcares.—Sus clases.—Azúcar común o
sacarosa.—Fabricación de la extraída de la caña.—Idem
de la ídem de la remolacha.—Caracteres que debe presen
tar este producto y principales variedades de ella.—Fal
sificaciones.—Reconocimiento de la glucosa por procedi
mientos fisicos.—Sacarimetro de Soleil.—Reconocimien
• tos químicos.—Sistema de Pallen.—Otras adulteraciones
con sacarina, creta, yeso, harina y lactosa —Conservación
del azúcar.
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PAPELETA 11.
Legumbres y verdura...
Caracteres y conservación de legumbres y verdur;ascuando se adquieren frescas.—Medios de conservación(desecación, por antisépticos, adobo, berza ácida por elvacio).—Garbanzos; variedades, caracteres y forma deconservación más conveniente.,-,Judias secas, variedades,caracteres y conservación.__Patatas, caracteres y variédades.—Alteraciones, enfermedades y conservación.
PAPELETA 12.
Frutas y condimentos vegetales.
Frutas.—Composición y principales clases. Alteracio
nes y conservación.--Vegetalesusados más frecuentemen
te corno condimentos.—Ajos y cebollas; caracteres, reconocimiento y conservación.—Canela, clases, falsificacio
nes y conservación.—Azafrán, sus clases, reconocimiento,falsificaciones y conservación.—Pimentón; clases, falsificaciones y conservación. --Pimienta y clavo; caracteres,variedades, falsificaciones y conservación.
PAPELETA 13.
Sal común. Sus clases.—Procedimientos para obtenerla sal marina (evaporación por calor solar, evaporación
por temperaturas artificiales, por congelación).— Obtención de la_sal gema.--Caracteres y clasificación de la sal.Falsificationes más usuales. —C'onservación.
PAPELETA 14.
Agua.
Agua .---Sus clases. Aguapotable; caracteres.—Recono
cimiento de la existencia en el agua de materias orgáni
cas, sulfatos y sales de cal.—Filtración.--Filtros.—Sus
clases.—Descripción sumaria de los de Ducomun, Chamberlad y Mallie.--Pasteurización y esterilización del agua.
Procedimientos químicos para convertir las aguas en potables por el alumbre, cal, etc.—Destilación.- -Conserva
ción del agua.—Algibes.
PAPELETA 15.
Alcoholes.
Alcoholes.—Definición.---Alcohol etílico o de vino.--
Caracteres y reconocimiento de su procedencia e impure
zas que contenga.—Procedimiento de Mollnar y de Saya
lle.-Adulteraciones con cloruro de calcio, a moniaco.,esen
cia de trementina, petróleo, bencina y otros alcoholes.—
Alcohometría.-Distintos procedimientos para medir lari
queza alco.hólica de un liquido.—Por la densidad.—Alco
hometro de Gay-Lussac, Cartier y Sickens.--Por la ebulli
ción.—Ebullioscopo de Vidal -Malligaud y ebulliometro
de Salleron.—Por la dilatación.—Dilatometro de Silber
mann.—Por la capilaridad.— Capilarimetro de Musculus
y vinometro de Delaunay.----Otros procedimientos físicos.
Cuenta gotas de Duclaux y refractometro de Amagat.MétodosL-quírnicos (mezcla de alcohol amilico y éter, sales
de cobalto, cloruro de sodio, etc.)--Investigación dekagua
en el alcohol.
PAPELETA 16.
Vino.
Generalidades. Fabricación del vino.—(Vendimia, pi
sado, fermentación y trasiego).—Clasificaciones de los vi
nos y caracteres que deben reunir los que se usan en la
Armada.—Composición química del vino y ligera idea de
su análisis.—Alambiques.—Falsificaciones más usualeg y
medios de reconocerlas (mojado, encabezado, enyesado,
desenyesado, azucarado, coloración artificial, etc).—En
fermedades más. principales y modo de corregirlas (aci
de; amargor, astringencia, crasitud, inercia, rebote, tor
cido y moho).—Alteración por la formación de depósitos,
(acción de los transportes, coloración obscura, flores del
1
tonel, sabor a madera, tapón, pez y mecha).- -Conservación de los vinos.—Cubicación de toneles.
PAPELETA 17.
Utros líquidos alcoholicos.
Cerveza. —Caracteres.—Fabricación, (maltaje, sacarificación, lupulización, fermentación y clarificación).—Variedades de cerveza, falsificaciones y medios de conser
vación.—Aguardientes. --Sus clases, fabricación, falsificaciones y conservación. —Licores.—Clases, falsificaciones
y conservación.—Vinagres.—Fabricación y elases.—Ca
racteres y composición.—Falsificaciones y conservación.
PAPELETA, 18.
Aceite.
Aceites. Generalidades.—Aceite de olivas.—Fabrics
ción. (Recolección de las olivas.—Molienda.—Distintas
clases de molinos.--Prensado y escalde.—Distintas clasae
de prensas.—Clarificación.—Clases de aceite obtenido ycaractéres.—Defectos de procedencia, fabricación y en_
vases.—Reconocimiento de las adulteraciones.—Oleome_
tros de Laurot, Pinchon, Gobrey, Lefebvre y Gay-Lussac.Procedimientos químicos para reconocer la adicción de
aceites de otras clases.—Conservación del aceité.
PAPELETA 19.
Leche.
Leche.—Caracteres y composición.—Alteraciones es
pontáneas.—Reconocimiento de las adulteraciones.—Lac
to-densimetro, cremometro, galactometro, lacto-butiro -
metro, lactoseopo y aparato de Laconte.--Procedimien
tos químicos.—Conservación de la leche.
PAPELETA 20.
Café thé y chocolate.
Café; procedencia y principales variedades.—Formas
en que se presenta en el mercado y caractéres que en
cada una de ellas debe reunir.—Falsificaciones principales y reconocimientos de ellas.—Tueste, molienda y pre
paración de la bebida.—ronservación.—Conservas de
café.—Thé; procedencia, variedades y preparaeión.—
Falsificaciones, reconocimiento y conservación.—Choco
late.--Procedencia y variedades de cacao.---Obtención
del chocolate.—Caracteres del de buena calidad.—Falsi
ficaciones que admite y reconocimiento.—Conservación.
, PROGRAMA
referente al conocimiento
y nomenclatura del material naval
PAPELETA 1•a
Propiedades de los buques.—Flotabilidad. ---Estabili
dad. —Definiciones de las principales partes de un buque.Desplazamie'nto.—Velocidad.—Facilidad en la direc
ción.—Clasificación de los buques en general.—Idem' de
los de guerra.
PAPELETA 2.a
Cascos de madera.—Quilla, roda, codaste y piezas
que lo refuerzan.—Cuadernas, sus clases.—Piezas queforman la popa.--Forro exterior e interior; sus partes.—
Baos, puntales, trancaniles, cubiertas, etc.—Escotillas;
sus clases.—Portas, portillas_y portalbnes.--Denomina
ción de las cubiertas.—Cáinaras.—Camarotes, etc.—Cas
cos de hierro y acero.—Quilla. —Roda y codaste.—Cua
dernas, baos, puntales y escotillas.—Cubiértas.=--Forro
exterior -e interior.—Compartimentos estancos y puertas
estancas.—Corazas y blindajes.—Cofferdams.—Buquesmixtos.
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PAPELETA 3.a
Jarcias; sus clases. —Lonas; sus clases.—•Motones; sus
clases.—Pastecas, Vigotas y Vertellos.—ApareWs.—Cabi
llas y cornamuzas.-.—Acolladores y . Tensores.—Ganchos.
—Ancla; sus partes.—Anclas empleadas en la Marina.
Número de las que llevan los buques.—Cadenas.--Apa
ratos para su manejo.—Cabrestantes.—Escobenes.—S2r
violas. Gatas. --- Gatillos — Disparadores.—Mordazas y
estopores.--Bitas y Boyas Timones; sus partes.—Apara
tos para su gobierno.
PAPELETA 4.'
Arboladura, palos, masteleros, botalones y cofas.—
Vergas y picos.—Palos de hierrb.—Palos y cofas milita
res.—Jarcia correspondiente a la ar'boladura.—Velamen
y cabos para su manejo. Clasificación de los buques de
vela según su aparejo.
PAPELETA 5.a
Embarcaciones menores.—Nomenclatura de sus dife
rentes partes.—Pescantes.—Clasificación de los botes.—
Aparejos de los botes. -
PAPELETA 6.a -
Generalidades sobre las máquinas de vapor.—Clasifi
cación de, las máquinas marinas.—Conocimiento de los
principales elementos que forman las máquinas;
válvulas, grifos, émbolos, vástagos, barras de co
nexión.— Chumaceras. Distribuidores, condensadores,
bombas, lubrificadores, etc.—Hélices y elementos que
las componen.
PAPELETA 7•a
Calderas.—Cámaras, hornos, hogar, cajas- de fuego y
de humos, etc.--Chimeneas.-----Clasificación de las calde
ras.—Calderas usadas en la Marina.—Aparatos clde las cal
deras, válvulas, reguladores, bombas, tubos,manómetros,
salinómetros, etc.—Carbones. --Combustible líquido.
-
PAPELETA 8.a
Generalidades acerca de las turbinas.—Micrómetros.—
Aparatos auxiliares.—Motores de combustión interna;elementos de que se componen.
PAPELETA 9.a
Unidades eléctricas.—Aparatos y accesorios eléctricos.
—Interruptores, contadores, cortacircuitos, reostatos,
transformadores, pararrayos, amperómetros, voltímetro,
watímetro, cajas de resistencia, contadores de electrici
dad.—Pilas.—Acumuladores.--z-Máquinas dinamo eléctri
cas; elementos de que se componen.
PAPELETA 10.
Alumbrado eléctrico.—Generalidades y clasificación
del alumbrado eléctrico.—Arco voltaico.—Carbones, re
guladores,—Lámparas por incandescencia.—Alumbrado
a bordo de los buqües.--Proyectores•-•-Aparatos de se
ñales, nocturnas.—Aparatos.—Avisador para faroles desituación.
PAPELETA 11.
Timbres eléctricos.----Trasmisor. de órdenes a las má:-quinas.—Avisador de incendios.—Ventiladores eléctri
cos.—Telefonía.—Telégrafo.—Telegrafíasin hilos.
PAPELETA 12.
Piezas de artillería.—Definiciones. Clasificación de
las bocas de fuego.—Su denominación.—Diferentes is
temas.—De cierre y obturación.—Refuerzos de las piezas.División de la artillería naval.
PAPELETA 13.
Cañones GonzálezlIontoria, Guillén, Krup, Schneider,
Canet y Gonzuez Rueda.—Diferencias esenciales entre
ellos.
PAPELETA 14.
CañonesVickers-Maxim, Skoda, Nordenfelt, Hotehkiss,
Sarmiento.—Ametralladoras.—Cañón automático Maxim.
PAPELETA 15.
Montajes de los cañones González Hontoria, Krupp,
Schneider y González Rueda.
PAPELETA 16.
Montajes de los cañones Vickers, Skoda, Nordenfelt,
Hotchkiss, Sarmiento.—Montajes de ametralladoras y
cañones' automáticos.
PAPELETA 1'7.
Idea general de los elementos de que se componen las
torres de los acorazados.
PAPELETA 18.
-
Pólvoras.--Definiciones.----Su clasificación.—Pólvoras
reglamentaria eh la Marina.—Explosivos.—Fulminato
de mercurio.—Algodón pólvora, Nitroglicerina, Dinami
ta, Milinita, etc.
PAPELATA 19.
Proyectiles; sus clases.—Cartuchos.—Espoletas.----Esto
pines.—Cohetes de señales y liices de bengala.
PAPELETA 20.
Idea general acerca de los torpedos reglamentarios en
laMarina.—Aparatos y material para el servicio de torpe
dos.—Redes Bullivant.—Torpederos.—Submarinos.
PAPELETA 21.
Conocimiento de los diferentes efectos que tienen a su
cuidado los oficiales de cargo.
Circulares y dis woslciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, eón designación de la si
tuación en que deben pasar la revista del mes de marzo
próximo.
Cuerpo de Archiveros del ?Ministerio
Oficial tercero.
D. Luis López Castaños Excedente for
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. . Supernumerar
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero
D. Serafín Aclame García del Barrio. Supernumerari
Escribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández...
• Ramón Martínez Tripiana.
• Alfredo Alonso González
Supernumerario
Idem.
Idem.
Excedente forzoso.
Delineadores.
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Eduardo QuintanaMartínez. • • Excedente forzoso.
» José Be.nedicto Payán Idem.
Pedro de la Mata Serrato Idem.
Francisco Sánchez Gelos Idem.
Francisco González Mejías Idem.
1)
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FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Múnduate Licencia sin sueldo
h.scribiente delint'ador.
D. Enrique Martínez Díaz Excedente voluntario
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
Isidoro Roca Cegarra • Excedente forzoso.
» Juan Antón -'Cáneva. Idem.
» Jerónimo Hernández Castellón.. Idem.
» Julián Sáez Sánchez Idem.
Valentín Páez Artero. Idem.
Nladrid 28 de febrero de 1916.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Salvador Buhigas.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cue,rpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia forzosa y ro
luntaria.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Subinspector de 2.a
D. Juan Redondo y Godino.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspecto. r de 2.a
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez.Suárez.—(Ayudante del- Excmo. e
Ilmo. Sr. Inspector 'general de Sanidad de la Armada.)
Médicos mayores.
D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea
• Luis González Ayani.
» Ricardo Varela y Varela.
Luis Ubeda Cardona.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
Médicos primeros
D. José Maisterra y Ventura
y, Marcelino Pinto y Boisset.—(Ayudante del inspector se
ñor Cal bo.)
Fernando Ferratges Tarrida.—(Ayudante del señor Je
fe de Servicios Sanitarios.).
Médico primero
EXCEDENTEVOLUNTARIO
D. Severiano Zapico Reymundo.
Madrid 28 de febrero de 1916.
•
El Jefe dolos servicios sanitarios de la Armada,‘
Joaquín Olivares.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.--Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción'general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 1,3 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se les
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da princi
pio con el cura.de departamento del cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Juan Boronat Terol y ter
mina con el marinero de La licenciado Salvador
Selma Ortiz.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos,
'
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24 de
febrero de 1916.
Señor
•
El General Secretario,
Gabriel Anión.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
le.' Sección (Material) —Negociado 5.°.
Habiéndose dispuesto la adquisición, mediante concur
so de proposiciones libres, de una embarcación de vapor
de unas ochenta toneladas, para el puerto de Mahón, se
anuncia que el referido concurso se celebrará con arre
glo a las siguientes bases:
Bases para un concurso de proposiciones libres para la ad
quisición de 1112 vapor de unas ochenta toneladas para
Mahón.
1.a Es objeto del concurso la adquisición por el Mi
nisterio de Marina de un remolcador de unas ochenta to
neladas para los usos de remolque de barcazas y trans
portes eh el puerto de Mahón.
2." El buque deberá hallarn en perfecto estado de
conservación y sus máquinas y calderas desarrollar la
fuerza necesaria para los usos a que se le destina, a juicio
de la Comisión que se nombrará para su reconocimiento
y pruebas.
3.' Los propietarios presentarán sus proposiciones en
pliegos abiertos en la Comandancia de Marina o en este
Ministerio antes del día 10 de marzo.
En ellas se expresará:
1.° Una descripción del bugle expresando sus dimen
siones Principales, su tonelaje, capacidad y condiciones
de sus alojamientos, sistema, fuerza y dimensiones de sus
máquinas, disposición de las auxiliares y relación de car
gos y pertrechos que serían entregados con el buque,
acompañando una fotografía del mismo.
2.° Fecha y astillero de construcción del casco y pro
cedencia de las máquinas y calderas, consumo de estas y
capacidad de las carboneras y tanques.
3.0 Usos a que ha estado y está destinado.
4•0 Precio por el que se compromete a cederlo y tiem
po por el que sostiene su oferta a partir del día en que so
verifique el concurso.
nste precio se entenderá neto para el vendedor y será
reCargado después con el importe de los derechos de es
critura, derechos reales y demás impuestos Dicho pre
cio neto se consignará en pliego Cerrado que acompañará
a la proposición.
4•' El Comandante de Marina reconocerá el buque al
recibir la proposición y remitirá con ésta sul inrorme
acerca del estado del buque, de sus condiciones y demás
extremos consignados en la proposición y remitirá todo
allMinisterio do Marina el día 12 de marzo próximo.
El día 15 del mismo, ante la Junta de subastas, se abri
rán los pliegos cerrados conteniendo los precios, levan
tando el acta correspondiente.
5•' El l'ilinistro de Marina, oyendo a los Centros téc
nicos y previos el reconocimiento y pruebas que consi
deré necesarias por una Comisión nombrada al efecto,
adjudicará libremente el concurso a la proposición que
estime más conveniente, independientemente del precio
o rechazará todas las proposiciones.
También pbdrá acordar condicionafmente la admisión
de una de las Iproposiciones presentadas, señalando -va
riante:mediante las cuales una proposición inadmisible
'resultaría aceptable y un plazo para consentir o no tales
modificaciones al autor de la proposición.
6.' El cone arso se anunciará en la Gaceta de Madrid
y DIARIO OFICIAL del Minilterio de Marina, y por medio
de edictos en las principales comandancias de Marina.
7." Se dejan a los concursantes en libertad de ofrecer
las-fianzas que les plazcan como uno de los datos que
han de tenerse en cuenta al hacer el estudio de las pro
posiciones.
BASE ADICIONAL
Pueden también presentarse al concurso los que ofrez
can buques cuya-construcción esté próxima a terminar,
precisando en tal caso el concursante el plazo de entrega
quedando obligado a depositar una fianza del valor del
seis por ciento del precio que fije al buque.
Madrid, 26 de febrero de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Conforme
hl General Jefede la Secciónsde Material,
Salvador Moreno y Eliza.
Imp. del Ministerio de Marisria.
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